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INTISARI 
Charger handphone berbasis panel surya merupakan 
alat pengisi energi listrik untuk baterai handphone 
yang menggunakan panel surya sebagai alat untuk 
menghasilkan energi listrik. Charger handphone berbasis 
panel surya memungkinkan pemakai handphone untuk selalu 
membawa handphone ketika bepergian di tempat yang 
ketersediaan sumber daya listriknya terbatas sehingga 
pemakai bisa nyaman membawa handphone. Tidak adanya 
pemutus arus secara otomatis ketika muatan listrik di 
dalam baterai handphone penuh menyebabkan terjadinya 
pengisian berlebih (overcharging) pada baterai 
handphone. Overcharging menimbulkan perubahan energi 
dari energi listrik menjadi energi panas (kalor). Panas 
yang terjadi di dalam baterai handphone menyebabkan 
kinerja cell di dalam baterai terganggu, sehingga 
baterai mudah rusak. 
Pengembangan sistem otomasi pada charger 
handphone berbasis panel surya dilakukan untuk 
mengatasi kelemahan yang telah ditemukan pada 
penelitian awal.  
Hasil dari penelitian ini adalah penambahan 
indikator ketika muatan listrik di dalam baterai penuh 
sehingga pemakai tidak sering melihat proses pengisian 
ulang, penambahan pemutus arus otomatis mencegah 
terjadinya overcharging yang menyebabkan perubahan 
energi, sehingga energi listrik yang tersimpan di dalam 
baterai handphone bisa maksimal. 
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